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Abstrak
Proses bisnis yang belum terotomatisasi serta database lokal yang belum  online 
menyebabkan  lemahnya  perolehan  angka  penjualan  dan  pemasaran  di  artefact.  Oleh 
karena itu kami membuat skripsi ini dengan tujuan membantu artefact  meningkatkan 
angka penjualan serta menambah jumlah pelanggan.
Metode penelitian yang digunakan adalah melalui pengamatan, wawancara, kuesioner, 
studi pustaka, serta metode perancangan.
Hasil  yang  dicapai  adalah  bahwa  artefact  memiliki  beberapa  masalah,  antara  lain: 
keterbatasan  fasilitas  untuk  menyampaikan  informasi  dan  pemasaran,  belum 
terotomatisasi dan terintegrasi nya proses bisnis. Dengan adanya online store dan sistem 
otomatisasi  pemilihan  komponen  akan  memperluas  peluang  untuk  meningkatkan 
pemasaran dan penjualan untuk artefact.
Kesimpulan yang didapat adalah aplikasi online store mudah digunakan, memfasilitasi 
artefact  dalam  pemasaran,  pemesanan,  penyampaian  informasi,  peningkatan  kualitas 
komunikasi dan kemudahan memilih komponen komputer.
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